

































Åsikt om EU-medlemskapets konsekvenser inom olika samhällsområden 2006 (procent och konsekvensbalans) 
 




















balans Antal svar 
Prisnivån på livsmedel 4 31 35 11 3 15 100 +21 1548 
Högre utbildning/forskning 2 20 45 3 1 28 100 +18 1536 
Företagens villkor 1 21 42 7 3 26 100 +12 1541 
Miljön 1 17 49 13 2 18 100 +3 1551 
Brottsbekämpningen 1 17 43 13 7 19 100 -2 1551 
Ekonomin 1 19 40 16 7 17 100 -3 1553 
Sysselsättningen 0 12 51 15 5 17 100 -8 1541 
Jordbruket 2 18 29 21 9 21 100 -10 1547 
Alkoholpolitiken 2 15 38 16 11 18 100 -10 1557 
Invandrare och flyktingar 1 7 43 16 10 22 100 -18 1549 
 
Kommentar: Samtliga personer som har besvarat intervjufrågorna (c:a 1550) ingår i procentbasen. Konsekvensbalansen anger andelen som anser att EU-medlemskapet har 
inneburit stor eller viss förbättring minus andelen som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss försämring inom respektive område.  
Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
 
 
Åsikt om EU-medlemskapets konsekvenser inom olika områden 1997-2006 (konsekvensbalans) 
 
Fråga: ”Vad anser du att medlemskapet i EU hittills inneburit för Sverige inom följande områden?” 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Prisnivån på livsmedel 10 16 15 12 1 -8 -2 - 25 21 
Högre utbildning/forskning  - 23 21 22 19 16  -  - 17 18 
Möjligheten att påverka i EU 11 6 9 4 4 9   -   -   - - 
Företagens villkor* 32 20 17 26 9 13 13 - 6 12 
Den militära säkerheten 10 7 0 6 6 11 6 -   - - 
Miljön -14 -11 -10 -8 -6 -5 2 - 1 3 
Jämställdheten -9 -8 -3 -5 -7 -6   -   -   - - 
Brottsbekämpningen -35 -22 -23 -20 -14 -5 -13 - -8 -2 
Ekonomin -20 -19 -8 -4 -15 -16 -9 - -14 -3 
Sociala tryggheten -28 -19 -16 -19 -15 -15   -   -   - - 
Sysselsättningen -19 -15 -2 7 -3 -4 -6 - -21 -8 
Alkoholpolitiken   -   -   -   -   -   -   -   - -16 -10 
Jordbruket -9 -26 -32 -29 -19 -8 -4 - -17 -10 
Invandrare och flyktingar   -   - -9 -12 -18 -22   -   - -22 -18 
Den nationella självständigheten -49 -48 -46 -49 -44 -41   -   -   - - 
 
Kommentar: Samtliga personer som har besvarat intervjufrågorna (c:a 1600-1700 genom åren) ingår i procentbasen. Konsekvensbalansen anger andelen som anser att EU-
medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring minus andelen som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss försämring inom respektive område. Året 
1997 innehöll enkätfrågan inget explicit ingen uppfattning-alternativ. * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
 
 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring inom olika områden 1997-2006 
(procent)  
 
Fråga: ”Vad anser du att medlemskapet i EU hittills inneburit för Sverige inom följande områden?” 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006
Prisnivån på livsmedel 35 36 34 30 24 19 20 41 35
Högre utbildning/forskning - 28 26 25 23 22 - 23 22
Företagens villkor* 43 32 28 34 23 25 23 20 22
Jordbruket 27 16 12 16 16 21 24 19 20
Ekonomin 16 15 19 21 15 13 17 17  20
Miljön 12 10 11 12 13 12 17 18 19
Brottsbekämpningen 7 10 8 8 13 18 14 16 18
Alkoholpolitiken - - - - - - - 19 17
Sysselsättningen 10 12 15 19 14 13 12 9 12
Invandrare och flyktingar - - 6 6 6 5 - 7 8
 
Kommentar: Samtliga personer som besvarat frågorna (inklusive svaret ”ingen uppfattning”) ingår i procentbasen. Året 1997 innehöll enkätfrågan inget explicit ingen 
uppfattning-alternativ. * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002.  
Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  























1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för prisnivån på livsmedel bland 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för prisnivån på livsmedel beroende 























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för prisnivån på livsmedel beroende 





















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för prisnivån på livsmedel beroende 
















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för prisnivån på livsmedel beroende 





























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för prisnivån på livsmedel beroende 



















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 






















1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kommentar: * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för företagens villkor* bland kvinnor 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kommentar: * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för företagens villkor* beroende på 

























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kommentar: * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för företagens villkor* beroende på 





















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kommentar: * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för företagens villkor* beroende på 



















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kommentar: * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för företagens villkor* beroende på 
































 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kommentar: * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för företagens villkor* beroende på 





















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kommentar: * Företagens konkurrensmöjligheter 1997-2002 
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Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för alkoholpolitiken bland kvinnor 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för alkoholpolitiken beroende på 




















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för alkoholpolitiken beroende på 




















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för alkoholpolitiken beroende på 


















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för alkoholpolitiken beroende på 




























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för alkoholpolitiken beroende på 



















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 




















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för ekonomin beroende på placering 



















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för ekonomin beroende på 

































Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för ekonomin beroende på 



















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för sysselsättningen bland kvinnor 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för sysselsättningen beroende på 



















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för sysselsättningen beroende på 





















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för sysselsättningen beroende på 


















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för sysselsättningen beroende på 
































Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för sysselsättningen beroende på 





















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för högre utbildning/forskning bland 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för högre utbildning/forskning 























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för högre utbildning/forskning 
























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för högre utbildning/forskning 




















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för högre utbildning/forskning 


































Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för högre utbildning/forskning 























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för jordbruket bland kvinnor och 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för jordbruket beroende på 























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för jordbruket beroende på placering 




















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för jordbruket beroende på 
































Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för jordbruket beroende på 






















Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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 Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 























Data: Riks-SOM-undersökningen 1997-2006. Huvudforskare: Sören Holmberg, tel: 031 786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se  
All data bearbetad av Rudolf Antoni, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
Andel som anser att EU-medlemskapet har inneburit stor eller viss förbättring för miljön beroende på placering på 
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